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ABSTRACT 
The purpose of this study is to analyze and propose to use information technology more 
effectively and efficiently and able to support business processes and related strategies, aligning 
the harmonious relationship between strategy, business processes, technology that will be 
proposed to the Marketing Unit of PT. Aplikanusa Lintasarta. The research methodology used in 
this paper in the form of survey methods, interviews and direct observation methods of analysis 
and the Marketing Unit of PT. Lintasarta Aplikanusa using enterprise architecture 
documentation. The results achieved is strategic planning and information technology systems at 
Unit Marketing of PT. Aplikanusa Lintasarta. Conclusions of  the analysis that is undertaken to 
produce the system architecture design and technology at Unit Marketing of PT. Aplikanusa 
Lintasarta is to build a mobile application that will be used for the Unit Marketing Group at PT. 
Aplikanusa Lintasarta. 





















Tujuan penelitian ini adalah menganalisa dan memberi usulan pemanfaatan teknologi informasi 
yang lebih efektif dan efisien serta mampu mendukung proses bisnis dan strategi terkait, 
menyelaraskan keterkaitan yang harmonis antara strategi, proses bisnis, teknologi yang akan 
diusulkan kepada Unit Marketing PT. Aplikanusa Lintasarta. Metodologi penelitian yang 
digunakan didalam penulisan ini berupa metode survey, wawancara serta metode analisis dan 
pengamatan langsung pada Unit Marketing di PT. Aplikanusa Lintasarta dengan menggunakan 
metode pendokumentasian enterprise architecture. Hasil yang dicapai didalam penulisan karya 
ilmiah ini berupa perencanaan strategis sistem dan teknologi informasi pada Unit Marketing di 
PT. Aplikanusa Lintasarta. Simpulan yang dapat ditarik melalui analisis yang dilakukan untuk 
menghasilkan rancangan arsitektur sistem dan teknologi pada Unit Marketing di PT. Aplikanusa 
Lintasarta yaitu dengan membangun mobile application yang akan digunakan di bagian Unit 
Marketing PT. Aplikanusa Lintasarta. 
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